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En el presente trabajo exponemos una solución para el problema del diagnóstico de 
enfermedades periodontales. Este es un problema que resuelven, en base a la 
experiencia adquirida a lo largo de los años y al conocimiento alcanzado, los 
profesionales en ciencias de la salud, en este caso los médico-cirujano dentistas y/o 
odontólogos con conocimientos en enfermedades periodontales, por lo cual se 
contará con la participación de un experto en los temas relacionados con lo 
previamente mencionado. El caso de estudio en mención será llevado a cabo, e 
implantado posteriormente, en las instalaciones de la La Facultad de Odontología de 
la UNMSM.  
 
Los elementos y componentes, que requerirán de una previa revisión y análisis 
comparativo de sus beneficios, que participarán en la solución, tales como son los 
Sistemas Expertos y las metodologías de construcción y desarrollo de este tipo de 
tecnologías de la información que serán base fundamental en el desarrollo de la tesis, 
serán descritos y definidos para una adecuada comprensión.  
 
El resultado final del trabajo será el diseño de un sistema experto que pueda realizar, 
recolectando previamente información acerca de los síntomas de un paciente, un 
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